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ELS BISBATS EN L'ORGANITZACIÓ 
DE L'ESGLÉSIA CATOLICA 
La primera cosa que em sembla que 
he de fer per desenvolupar el tema pro-
posat en el títol d'aquest treball és de-
terminar els diversos signifi ca ts de la 
paraula «bisbat», Aquesta entita t o es -
tructura eclesiast ica que anomenem 
«bisbat", té uns quants mots que li són 
més o menys equiva lents: pode m dir 
bisbat, diócesi, església particular, esglé-
sia local, ete., com a noms més comuns i 
si nónims, peró algun d'ells comporta 
connotacions que convé precisar. 
Bisbat i diócesi són els dos termes 
més vulgars, comuns i corrents que 
usem per referir-nos a la institució de la 
qual ara parlem. Els usem indiscrimina-
dament, encara que en algu ns 1I0cs dife-
rencien el que vol dir un nom o l'a ltre. 
Són veritablement sinónims, peró també 
s'admet una certa distinció. Algú entén 
per bisbat la cúria del bisbe i, per dióce-
si, el territori total, la demarcació on 
esta ubicada aq uesta institució eclesias-
tica, precisant, peró, que, com diré més 
ava ll , la territorialitat no és pas avui 
I'element essencia l, tot i que el canon 
372 del codi digui que «com a norma 
gene/·al. .. una diócesi ha d'estar circums-
crita a un territori determinat». 
El bisbat també és anomenat església 
particular o esglés ia local. Són expres-
sions que provenen principalment del 
concili Vatica JI. Peró hem de dir que 
aquestes express ions no signifiquen 
sempre el mateix, ja que l'ús que en va 
fer el concili queda molt indeterminat. 
és triple, i el Concili haurá contribuit a 
destriar-la: a) l'església local o comunitat 
reunida per a la celebració del sacrifici 
eucarístic; b) la diócesi, comunitat cristia-
na amb Bisbe prapi al seu servei; e) un 
grup de diócesis amb característiques ecle-
sials diferenciades i formant un Patriar-
cat, una Conferencia episcopal, etc». (1). 
L'autor d'aquesta citació encara gosa 
indicar una proposició per aclarir i de-
terminar millor aquests conceptes, que, 
certament, després el codi no ha pas 
interpretat com ell . Diu: «Em permeto de 
suggerir que, en endavant, la nomenclatu-
ra sobre I'Església distingeixi básicament 
la universal i la particular (tota comuni-
tat inferior a la universa!), i que aquesta 
última es subdivideixi en local (comunitat 
eucarística); diocesana (comunitat servida 
per un bisbe); i regional (Patriarcat, Con-
ferencia episcopal, etc)>>. (2). 
L'altra citac ió d'un altre au tor diu: 
«En els documents conciliars nohi ha una 
terminologia ni uns continguts unívocs per 
a designar l'Església diocesana o l'agrupa-
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ció d 'Esglésies diocesanes. ¡ aixó fins i tot 
en el mateix documento Els termes d'Esglé-
sia particular i d'Església local tenen con-
tinguts sinónims o distints. De les vint-i-
quatre vegades que s 'usa el terme «Església 
particular», en dotze equival a diócesi, i 
en les altres dotze, significa una església en 
el seu context cultural. De les vuit que 
s'empra el terme «Església local», en qua-
tre significa la diócesi, en dues l'agrupació 
de diócesis i una vegada la parróquia». 
(3 ). 
El codi de dret canónic ha arreglat 
tota aquesta indeterminació lingüística 
sortida del concili, el qual no va voler 
precisar més exactament aq uests termes. 
Segons el codi, dones, ara entenem per 
església particular només la diócesi o 
bisbat i «si no consta una altra cosa, són 
assimilades a les diócesis la prelatura terri-
torial i l'abadia territorial, e/ vicariat 
apostólic i la prefectura apostólica, així 
com l'administració apostólica erigida 
d'una manera estable» (canon 368). De 
I'expressió esg lésia loca l, el codi en 
Per deixar més arrodonits aq uests dos 
conceptes, faig ara dues citacions que 
ho clarifiquen a bastament. Per aixó, no 
cal que jo ara ho redacti novament, es-
tant ben explicat com esta. Una diu: «La 
constitució d'Església, com en general tots 
els documents del Concili publicats fins 
ara, usen indistintament les expressions 
«Església particular» i «Església local» per 
designar tota Església inferior a la univer-
sal. Peró la realitat designada indistinta-
ment amb e/s adjectius «particular-local», Concelebració de tots els preveres de la diócesi amb el bisbe el Dilluns Sant de 199]. JO AN RIBERA 
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prescindeix totalment; no obstant aixó, 
encara s'usa en altres documents de la 
cúria vaticana, i no trobo que hi hagi 
inconvenient en usar-lo com a sinónim 
de bisbat o diócesi. 
Deflnidó 
Que és, do ncs, un bisbat, una diócesi, 
una església particular? 
El concili Vaticá II va tenir cura de 
definir el bisbat, després de tot el treball 
realitzat, donant-li una acceptació aco-
modada a alió que és el seu nucli fona-
mental. Després, el codi de dret canónic 
de I'an y 1983, que és la lIei universal de 
I'Església, va agafar la definició conci-
liar i la va plasmar en el cánon 369, que 
diu aixó: «La diócesi és una porció del 
poble de Déu, la cura pastoral de la qual 
és confiada al Bisbe amb la cooperació del 
presblteri, de tal manera que, unida al seu 
Pastor i aplegada per el! en I'Esperlt Sant 
per mitjá de l'evangeli i I'Eucaristia, cons-
t1tueixi una església particular, en la qual 
hl ha debó i hi actua I'Església de Crist, 
una, santa, católica i apostólica". 
Com podeu veure i comprendre, 
aquesta definició ens dóna i ens descriu 
els elements constitu'its o essencials d'u-
na diócesi o bisbat, com a església parti-
cu lar que éso Es poden enumerar dient 
que, per constituir una diócesi , són ne-
cessans: 
a) una comunitat determinada de fi-
deis. 
b) un bisbe, amb col ·labo radors. 
c) la unió de tots en l'Esperit per 
mitjá de I'evangeli i I'eucari st ia . 
a) Una comunitat de fldels 
És la porció del poble de Déu. Per fidels 
entenem els batejats. Perque és per mitjá 
del baptisme que s'entra a formar part 
de l'Esglés ia, e l poble de Déu. Aquest 
element, és a dir, la porció del poble de 
Déu de la definició, és la base per poder 
constituir una diócesi, un bisbat, que 
ce rtament necessi ta, com veurem més 
endavant, d'un altre element, el bisbe, 
que n'assegura la successió apostólica, 
essencial per ser església de Déu. 
Encara que la lIei de I'Església digui 
que «com a norma general, una diócesi ha 
d'estar circumscrita a un determinat terri-
tori, de tal manera que inclogui tots els 
fidels que hi habiten» (canon 372), no 
obstant aixó, I'element «territori» no de-
fineix ni és constitutiu de I'accepció 
«diócesi». 1 aixó, perque I'autoritat su-
prema de l'Esg lésia pot erigir esglésies 
particulars diverses en un mateix terri-
tori, si ho aconsella la utilitat, per raons 
del ritu o d 'a ltres de semblans. El terri-
tori, dones, no més és un criteri funcio-
nal, externo 
Vull afegir aquí que tots els fidels 
(clergues, religiosos i laics) que formen 
la porció del po ble de Déu d'una esglé-
sia particular o ' diócesi determinada, 
viuen lIur catolicitat com a membres de 
l'Esg lésia unive rsa l en la seva pertinenca 
a la própia diócesi. Aixó evita la tempta-
ció o el perill d'una evasió, d'un deslliu-
rame nt de drets i deures envers la dióce-
si própia, com pot ésser la de sentir- se 
membres de l'Esg lésia universal, sense 
sentir-se' n del bisbat del qual formen 
parto Tots som membres de l'Església 
universal, de l'Església de Crist que és 
una i única, peró que existeix, queda 
circumscrita i opera des de les esglésies 
particulars escampades arreu del món. 
b) Un bisbe amb els seus 
coHaboradors 
Totes les diócesis o bisbats han de ser 
esglésies apostóliques . 1 en dir i escriure 
aquest adjectiu, no em refereixo pas a 
aquell es primitives esglésies que va n 
fundar els apóstols o els seus immediats 
successors. Es tracta ara i aquí de la 
figura del bisbe, que presideix i té la 
cura pastoral d'una diócesi. 
Cada bisbe forma part del col·legi 
episcopal, el cap del qual sempre és el 
Papa, i sense ell no hi ha col·legi. Per 
aquesta comunió amb el Papa i amb els 
altres membres d'aquest co l·legi, a cada 
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bisbe diocesá (i aquí aquest adjectiu es 
refereix als bis bes abans anomenats «re-
sidencials», o caps d'un bisbat), com a 
successor deis apóstols i vicari o repre-
sentant de ]esucrist, se li confia una es-
glés ia particular, a la qual dóna la nota 
essencial d 'apos tolicitat. 
El bis be, posseint la plenitud del sa-
grament de I'orde, és cridat a garantir la 
continu'itat que presideix. Per aixó, és 
també el principi i el fonament visible 
de la unitat de la seva diócesi. EII repre-
senta l'Església universal en la seva dió-
cesi, i també és representant de la seva 
diócesi en l'Esg lésia universa l. Així, per 
mitjá del bisbe, I'església particular o 
dióces i es fa i és Església total de Crist, 
encara que no sigui tota l'Església. 
El bis be, per portar a terme la seva 
missió en la diócesi que se Ii ha confiat, 
que és la d'ensenya r-Ia, santificar-la i 
gove rnar-I a, necessita co l·laboradors 
eficients que I'ajudin amb tota corres-
ponsabilitat. 
Si us hi heu fixat, en la definició que 
dóna el cánon sobre la diócesi, es diu : 
«amb la cooperació del presbiteri». En 
canvi, jo he posat al subtítol d'aquest 
apartat «amb els seus cof.!aboradors», d'u-
na manera, doncs, més gene rica. 1 ho he 
fet expressament i conscient. 
Certament, els principals i necessaris 
col·laboradors del bisbe són els cape-
lIans. ElIs participen també de I'orde 
sacerdotal de Crist i estan disposats com 
a ministres ordenats per al servei del 
poble de Déu, d'una manera més espe-
cial i directa, amb una distinció essen-
cial respecte deis laics. «Tots els preve-
res», diu el concili, «juntament amb els 
Bisbes, participen de tal manera de l'únic i 
identic sacerdoci i ministeri de Crist, que 
la mateixa unitat de la consagració i la 
missió exigeix la seva comunió jerárquica 
amb l'orde episcopal». 
Peró també avui dia convé i és neces-
sari que els laics més compromesos si-
guin uns ferms col·laboradors del bis be 
diocesá. La constitució Lumen gentium 
del concili Vatica Il, que parla sobre 
l'Església, ens diu en el núm. 30: «Els 
sagrats pastors saben prou com contribuei-
xen els seglars al bé de tata l'Església. Els 
pastors saben que Crist no els ha instituit 
perque es facin cárrec tots soIs de la missió 
salvífica de l'Església envers el món». 
Aquesta col·laboració laical no pot 
fallar en una església particular. Per 
aixó, a més del consell del presbiteri, 
com a ajuda eficac del bisbe i que és 
obligatori, en totes les diócesis, també es 
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Ca ted,.a/ basílica de So/sana, La seu del bisbat. ARXIU AMBIT 
rccomana la creac ió d'un conse ll di oce-
S3 de pas to ral , fo rmat sobretot per 
memb rcs laics de l'Esg lés ia. 
e) La unió de tots en I'Esperit, per 
mitja de I'evangeli i de I'eucaristia 
Sabcm pro u bé i cre iem que és l'Esperit 
Sa nt e l qui guia i condueix l'Esg lés ia. La 
di óces i, ap legada pel bisbe en EII , ga u-
deix de I'ass isténcia divina . Com mo lt 
bé diu el concili, l'Esperit Sant santifica 
I' Esg lés ia, I'embell eix amb els seu s do ns 
i la rejoveneix, renova nt-I a sense parar. 
L'Es perit va treballant l'Esg lés ia per-
qué aques ta pugui acompli r la miss ió 
que Jes ucrist li va confiar. 1 la missió 
esse ncial de l'Esg lés ia és eva ngelitza r, 
dir i dur la Para ula de Déu a to t el món: 
<v4 neu, dones, convertiu tots els pobles, 
batejant-Ios en el nom del Pare i del Fill i 
de I'Esperit Sant, ensenyant-Ios a observar 
tot el que us he manat». Ha manat fer 
l' Euca ri stia, ha manat predicar el com-
pliment del manament de I'amor a Déu i 
a l próximo 
Per aixó, I'esg lés ia particular o dióce-
si, per mitja de I'evangeli i de I'euca ri stia 
compleix la seva missió. C ri st continua 
actuant a través de I'economia sacra-
menta l, a la qual normalment va vo ler-
se lIi gar per estar entre nosa ltres fins a 
la fi del mó n. La missa i la miss ió, evan-
ge li i eucaristia, C rist present a l nos tre 
encontre. 
L10c del bisbat 
Donada i ex plicada la definició de qué 
és un bisbat, veurem ara quin lloc ocupa 
en I'organització de l'Església cató li ca . 
Tractant-se d 'orga nització, més aviat 
hauré de parlar de I'aspecte jurídic, d'on 
se situa el bisbat en I'estructura eclesias-
tlca. 
Al comenpment de la celebra ció del 
concili Vatica n, qua n es va iniciar el 
tractament de la constitució dogmarica 
sobre l'Església, es va produir un canvi 
essencial. L'esquema presentat a la dis-
cussió deis pares conciliars seguia el tra-
dicional métode teológic piramidal: je-
rarquia, poble de Déu o fidels . La girada 
va fer que, després de parlar del minis-
teri de l'Església en el capítol primer, es 
passés al segon ja per parlar del poble de 
D éu, del qual tots, jerarquia i fidel s, en 
formem part, deixant per als següents 
I'estudi de I'estructura eclesial. 
Aixó també ha estat recollit a la lIei 
genera l de l'Església, al codi de dret 
canó nic publica t I'any 1983. La di ócesi 
ocupa un 1I 0c essencial en l'estructura 
de l'Església . És una pe¡;:a fon amental, 
de tal manera que no se'n po t prescin-
dir. Com diu la definició do nada abans, 
en la di óces i o església part icular «hi ha 
de debo i hi aetua l 'Església de Crist, 
una ... ». Hi ha una so la Església de Crist, 
que no és pas, peró, la suma d e totes les 
diócesis del món, com si entre totes elles 
en fessin una . La dióces i no neix pas 
com d'una es péc ie de fra gmentació de 
l'Església universa l. Entre aquestes dues 
rea litats, Església uni ve rsa l i església 
part icular, hi ha una relació constant, 
perqué l'Església unive rsal ex istei x i es 
manifesta en les esglésies parti culars. 1 
és des de dins de les dióces is o esglésies 
particulars, des d'on els fidel s esta n cri-
dats a viure plenament la seva pertinen-
¡;:a a l'Església única i universa l. 
La constitució jerarquica de l'Esg lésia 
gira, dones, al voltant de dos punts fo-
namentals. Un és la seva unive rsalitat, 
que es concentra en el Papa i el co l·legi 
episcopal; l'a ltre la seva particularitat, 
que es circum scriu en el bisbe, posat al 
dava nt de la seva di óces i. 
Per aixó, en explicar I'orga nització de 
l'Església católica, es fa la gran distinció 
entre la suprema autoritat de l'Església i 
el capítol de I'esglés ia particular i les 
seves agrupacions. Podem dir que som 
dintre de la constitució jerarquica de 
l'Església. La universal com a tal és con-
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duida pel roma Pontífex tot sol o bé 
juntament amb el col,legi episcopal, del 
qual e! Papa n'és cap i president , 
L'Esg lésia particular o diócesi és con-
duida per cada bisbe que la presideix, 
tenint en compte que e! Papa també 
ostenta la primacia sobre totes i cada 
una de les diócesis, pel fet que en ell es 
hi ha de debó i hi actua l'Església uni-
ve rsal. 
Aq uestes són les estructures essen-
cia ls de l'Església de Jesucrist. Totes les 
altres, per importants que siguin, són 
es tructures intermedies que no es poden 
pas comparar a aquestes nostres, que 
són basiques i que s'end insen en el ma-
teix dret diví. Les altres, com és ara les 
conferencies episcopal s, les províncies o 
regions eclesiastiques, etc., són ben bé 
de dret ecles ia l i, per tant, encara que 
mol tes vegades convenients i oportunes, 
són mutables i accidenta ls. 
Unitat i varietat 
De tot aixó que acabo d'escriure en po-
dem treure la unitat i la varietat de l'Es-
glésia de! Cris t. És, certament, una. Peró 
no és uniforme, Hi ha en ella la unitat, 
peró no la uniformitat. Tal com diu 
Josep I. González Faus, parlant sobre la 
nova evangelització, «que no es confongui 
la unitat de la fe amb la uniformitat d'u-
na església particular universalitzada» (4), 
cosa que més o menys vo l dir el que jo 
en un altre 1I0c vaig escriure i que he 
anomenat «eurocato licisme», en e! sentit 
d'imposar uniformement I' occidenta-
lització (europea o romana) a tot el 
món, sense respectar si tuacions i cu ltu-
res dive rses. 
La gran varietat de les diócesis o es-
glésies particulars escampades arreu del 
món amb la seva diversitat i manera 
pas toral de fer i actuar dóna més fon;a i 
conj unció a l'Esglés ia universal, que 
parla totes les lI engües i evange!i tza to-
tes les cultures ., 
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